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Теорія та практика інтелектуально-інноваційної діяльності туристичних 
підприємств накопичила значний досвід економічної оцінки ринкових 
перспектив різного роду інноваційних продуктів. На наш погляд, основною 
складовою інноваційної діяльності туристичного підприємства є процес 
комерціалізації інноваційних розробок. Разом з тим, на нашу думку, традиційні 
підходи до економічної оцінки не в повній мірі можуть бути застосовані до 
економічної оцінки технологічних продуктів при прогнозуванні їх ринкового 
потенціалу. В значній мірі це стосується об’єктів інтелектуальної власності 
(ОІВ), які, по-перше, є надзвичайно специфічними ринковими товарами, по-
друге, оцінка комерційної привабливості яких далеко не завжди може бути 
виконана з використанням існуючих підходів. Одна з таких специфічних 
особливостей економічної оцінки ОІВ туристичного підприємства полягає в 
тому, що вартісна оцінка ефективності та ринкові перспективи ОІВ 
визначаються фінансовими показниками бізнесу при їх використанні, а 
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ефективність бізнесу в свою чергу визначається тими ж самими фінансовими 
показниками інтелектуального продукту.  
Нами розроблений організаційний механізм комерціалізації об'єктів 
інтелектуальної власності інноваційних в туристичній сфері, основні 
положення якого можуть бути зведені до наступного взаємозалежного й 
взаємообумовленого етапів. Їхня суть і коротку характеристику ми приводимо 
нижче.  
1. Формулювання назви об'єкта інтелектуальної власності. У назві 
повинна втримуватися суть ОІВ, щоб по одній тільки назві можна було б 
визначити область застосування даного об'єкта.  
2. Короткий опис об'єкта інтелектуальної власності. Повинне містити 
короткий опис, включаючи ключові технічні або конкурентоспроможні 
його  переваги. 
3. Опис об'єкта інтелектуальної власності (інноваційного 
туристичного продукту). Повинне більш повно, на якісному рівні розкривати 
сутність його інноваційних аспектів, переваги ОІВ перед аналогами, а також 
спеціальні властивості ОІВ, які можуть бути затребувані ринком. 
4. Технічна специфікація. Повинна на кількісному рівні описувати 
інноваційні властивості ОІВ із приведенням фактичного матеріалу, а також 
спеціальної технічної вимоги, яким відповідає новий ОІВ.  
5. Головні переваги об'єкта інтелектуальної власності (інноваційного 
туристичного продукту).  Повинні бути коротко описані ті інноваційні 
параметри й ті технічні, технологічні й фінансово-економічні ефекти, які 
можуть бути досягнуті користувачем при застосуванні такого ОІВ. 
6. Поточна стадія розробки. Показує потенційному користувачеві та/або 
інвесторові, коли ОІВ буде готово до впровадження у виробництво. При цьому 
можна виділити наступні стадії розробки: 
 стадія осмисленою й переконуючою своєю оригінальністю ідеї; 
 стадія проведення науково-дослідних розробок; 
 стадія розробки конструкторської й технологічної документації; 
 стадія створення й випробування дослідно-промислових зразків;  
 стадія просування повністю готового до використання ОІВ на 
профільний для його ринок.  
7.  Права інтелектуальної власності на досліджуваний об'єкт. Опис 
стану об'єкта інтелектуальної власності, повинне дозволити потенційному 
користувачеві й/або інвесторові визначити його участь у даному об'єкті й 
розглянути різні варіанти організаційно-правових форм використання нового 
ОІВ. При цьому рекомендується виділяти наступні форми прав інтелектуальної 
власності: 
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 подано заявку на патент або патенти, але патенти ще не видані 
(необхідно вказати дату подачі заявки на патент, країну або країни, у які  
подана  заявка на патент);  
 патент або патенти  видані  (указати дату видачі патенту, міжнародний 
статус (РСТ), указати, чи будуть подаватися заявки на додаткові патенти);  
 зареєстровано об'єкт авторського права;  
 секрети виробництва (ноу-хау), необхідні для більше ефективного 
використання даного ОІВ;   
 ексклюзивні права або обмежуючі права на використання або передачу 
даного ОІВ. 
8. Опис організації-розроблювача ОІВ. Необхідно привести коротку 
характеристику організації-розроблювача: сфера діяльності, розмір організації, 
чисельність працюючих, виробничі обороти, фінансові показники й т.п. 
Важливим є організаційна форма розроблювача ОІВ, що найчастіше може бути 
однієї з наступних:  
 науково-дослідний інститут;  
 вищий навчальний заклад; 
 технічний центр;  
 центром по комерціалізації ОІВ або по передачі (трансферту) ОІВ, 
зокрема, технологічних інновацій;   
 підприємством, що працює в промисловості або в іншому секторі 
економіки. 
9. Області застосування об'єкта інтелектуальної власності. Тут 
необхідно представити  сектора економіки, у яких даний ОІВ може знайти 
застосування. Прогресивні з погляду підвищеної ефективності ОІВ найчастіше  
можуть застосовуватися: 
 у промисловості (промислове виробництво, транспорт, аерокосмічні 
виробництва, будівельна індустрія, виробництво матеріалів, хімічна 
промисловість, автоматизація/ робототехніка, металургія, ливарна справа й 
т.п.);  
 в інформаційних об’єктах інтелектуальної власності (туристичні 
продукти, електроніка, мікроелектроніка, методи обробки інформації, 
інформаційні системи, телекомунікації, енергетика та т.п.);  
 у біологічних науках (медицина, охорона здоров'я, біооб’єкт 
інтелектуальної власності, ветеринарія, фармацевтика,  косметика й т.п.);  
 в екології (охорона навколишнього середовища, керування утилізацією 
відходів, ядерна безпека - радіаційний захист і т.п.);  
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 у сільськогосподарських і морських ресурсах і продуктах (сільське 
господарство,  лісове господарство, створення продуктів харчування, 
виробництво продуктів харчування, рибальство, морські ресурси й т.п.);  
 у вимірах і стандартах (методи вимірів, еталонні матеріали, у системі 
«стандарти - якість»).  
Сфера науково-технічної діяльності в наший країні - одна з найбільш 
складних з погляду нормативно-законодавчого забезпечення. На жаль, до цих 
пір з боку держави не зроблені кроки, необхідні для перетворення науково-
технічної діяльності на повноцінну галузь народного господарства. До цих пір 
не розроблені чіткі механізми по залученню і використанню результатів 
науково-технічної діяльності, зокрема  ОІВ, в господарський оборот. Адже саме 
держава зобов'язана звернути особливу увагу на науково-технічну діяльність і 
створити нормативно-правове поле, сприяюче комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок.  
Як показали результати проведених нами досліджень, основні труднощі в 
області комерціалізації інтелектуальної власності, які гальмують процеси 
формування і реалізації науково-технічного продукту полягають в наступному:  
- нормативно-законодавча проблема;  
- проблема вартісної оцінки ОІВ;  
- кадрова проблема; 
- проблема організаційного забезпечення процесів комерціалізації ОІВ.   
Перераховані проблеми не зменшують значущість і інших, зв'язаних, 
наприклад, з фінансуванням, створенням необхідної інфраструктури, ринковою 
затребуваністю науково-технічних нововведень і ін. Проте парадокс ситуації, 
що склалася та з якою стикається немало фірм, полягає в тому, що навіть при 
подоланні фінансової проблеми і наявної ринкової потреби на ОІВ їх 
комерціалізація не просувається.  
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